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ABSTRACT 
 
Wulansari, Sukristi. 2016. "The Implementation of Course Review Horay Model 
to increase the Creative Thinking Skills in sains Lesson of fourth grade 
students of  SD 6 Bulung Cangkring". Primary School Teacher 
Education, Teacher Training and Education Faculty of Muria 
KudusUniversity. Advisor (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Yuni Ratnasari, 
S.Si, M.Pd. 
  
Keywords: Course Review Horay Model, Creative Thinking. 
 
This Classroom Action Research has a purpose  to describe the skills of 
teachers in applying Course Review Horay modeling the environment changes 
material science subjects fourth gradestudents of SD 6 Bulung Cangkring and to 
describe the increasing in creative thinking skills of students in the environment 
changes material science subjects fourth grade students of SD 6 Bulung 
Cangkring after the implementation of the Course Review Horay model. 
Course Review Horay model is a learning model that is exciting and 
fun, give students questions that can sharpen the students' ability to think 
creatively. Creative thinking is a way of thinking that can turn an imagination and 
discover new ideas in solving unexpected problems. The hypothesis action in this 
research is the implementation of Course Review Horaymodels can increase 
teachers' skills in the environment changesmaterialscience subjects fourth grade 
students of SD 6 Bulung Cangkring and implementation of Course Review Horay 
model can enhance creative thinking skills of students in the environment 
changesmaterialscience subjects fourth grade students of SD 6 Bulung Cangkring 
This classroom Action Research conducted in fourth grade of SD 6 
Bulung Cangkring Jekulo Kudus with 27 students as the research subjects. The 
study was done for two cycles, each cycle consisting of four stages: planning, 
implementation, observation, and reflection. The instrument of this study were 
interviews, observation, and documentation. 
The results of this research through the implementation of Course 
Review Horay model, teachers' skills in managing the learning process has 
increased from cycle I (81%) to the cycle II (94%). In addition, the increasing of 
creative thinking ability in science subjects fourth gradestudents of SD 6 Bulung 
Cangkring in the cycle I (71,17%) and the cycle II (86,87%). It was proved that 
the use of Course Review Horay model can improve the skills of teachers in 
managing learning process and improve creative thinking skills in science subjects 
fourth gradestudents of SD 6 Bulung Cangkring. 
Based on the results of a classroom action research conducted in fourth 
gradestudents of SD 6 Bulung Cangkring can be concluded that the 
implementation of the Course Review Horay model can increase teachers' skills in 
the environment changesmaterialscience subjects grade IV SD 6 Bulung 
Cangkring and fourth grade students of SD 6 Bulung Cangkring and 
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implementation of Course Review Horay model can enhance creative thinking 
skills of students in the environment changesmaterialscience subjects, fourth 
grade students of SD 6 Bulung Cangkring. It is suggested that teachers need to 
apply the model of interestinglearning, fun, and innovative. one of learning 
modelsis Course Review Horay to improve students' ability to think creatively. 
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ABSTRAK 
 
Wulansari, Sukristi. 2016. “Penerapan Model Course Review Horay Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Pada Mata Pelajaran IPA 
Siswa Kelas IV SD 6 Bulung Cangkring”.  Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Yuni Ratnasari, S.Si, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Model Course Review Horay, Berpikir Kreatif.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan guru dalam 
menerapkan model Course Review Horay pada mata pelajaran IPA materi 
perubahan lingkungan siswa kelas IV SD 6 Bulung Cangkring dan untuk 
mendeskripsikan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata 
pelajaran IPA materi perubahan lingkungan di kelas IV SD 6 Bulung Cangkring 
setelah diterapkannya model Course Review Horay. 
Model Course Review Horay merupakan suatu model pembelajaran yang 
meriah dan menyenangkan, memberikan siswa sebuah soal-soal yang dapat 
mengasah kemampuan berpikir kreatif siswa. Berpikir kreatif adalah suatu cara 
berpikir yang dapat menghidupkan imajinasi dan menemukan ide-ide yang tidak 
terduga dalam memecahkan persoalan. Hiptesis tindakan dalam penelitian ini 
adalah penerapan model Course Review Horay dapat meningkatkan keterampilan 
guru dalam pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan siswa kelas IV SD 6 
Bulung Cangkring dan penerapan model Course Review Horay dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPA materi 
energi perubahan lingkungan di kelas IV SD 6 Bulung Cangkring. 
Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan di kelas IV SD 6 Bulung 
Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan subjek penelitian 27 
siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Instrumen 
penelitian ini adalah  wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian melalui penerapan model Course Review Horay, 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran mengalami  peningkatan dari 
siklusi I (81%) ke siklus II (94%). Selain itu peningkatan kemampuan berpikir 
kreatif pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD 6 Bulung Cangkring dari 
siklus I (71,17%) dan siklus II (86,87%). Hal itu membuktikan bahwa penggunaan 
model Course Review Horay dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada 
mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD 6 Bulung Cangkring. 
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Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa 
kelas IV SD 6 Bulung Cangkring dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
Course Review Horay dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran 
IPA materi perubahan lingkungan pada siswa kelas IV SD 6 Bulung Cangkring 
dan penerapan model Course Review Horay dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir kreatif siswa pada pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan di 
kelas IV SD 6 Bulung Cangkring. Untuk itu disarankan, guru perlu menerapkan 
model pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan inovatif salah satunya 
model pembelajaran Course Review Horay untuk dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kreatif siswa. 
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